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6INTRODUCCIÓN
A finales del año 2000 cuando este proyecto empezó a ser pensado, el sentimiento
que recorría en nosotros era de incertidumbre, pues creímos que nadie o mejor dicho
ninguna institución iba a acoger la propuesta de realización de un video documental
como parte de un proyecto de tesis, mucho menos apostar en unos estudiantes
jóvenes y sin casi nada de experiencia en el desarrollo de productos
comunicacionales de calidad en su producción y realización.
Recordamos que en la época de la universidad, muy pocas oportunidades tuvimos
para practicar con equipos profesionales de producción y edición y varias
limitaciones que en el correr del tiempo universitario nos acompañaron, sin embargo,
supimos aprovechar las largas rutinas de aprendizaje de aulas y las jornadas de
sábados y domingos que a veces hacíamos con el fin de practicar lo que más se
pueda como parte de nuestro proceso universitario. En fin esta es una muestra de que
en este país cuando existen ganas de hacer bien las cosas, todo se puede,
independientemente de que seamos eminencias en el campo teórico, que es
importante pero creemos que la experiencia es fundamental para el desarrollo de este
tipo de productos comunicacionales.
Este proceso inicio en diciembre del año 2000 y se concretó entre los meses de enero
y marzo del año 2001. El haber tenido el acercamiento con la Fundación
Maquipucuna nos marcó como personas y profesionales, pues a partir de realizar este
producto a la par nacía una empresa de comunicación que hasta la fecha se mantiene,
abarcando varias líneas de trabajo en comunicación como el diseño gráfico,
producción y realización de comerciales, documentales, programas de televisión y
producción de eventos.
En general, este primer ensayo profesional fue de gran importancia en nuestras vidas,
pues significó uno de los primeros pasos para definir el camino profesional a seguir
durante el pasar del tiempo humano y de realización personal.
7La parte escrita de esta tesis, no es sino otro ensayo por plasmar lo que aprendimos
en las aulas de nuestra universidad; en ella encontrarán algunos parámetros básicos
teóricos que nos sirvieron para entender la mejor forma para realizar el producto
comunicativo final.
En el primer capítulo encontrarán algunos conceptos teóricos que darán la pauta para
entender y abstraer la base de este producto comunicativo, el mismo que posee como
su eje a la corriente teórica del Funcionalismo ya que en este caso, la institución
(Fundación Maquipucuna), se desenvuelve como una unidad orgánica en la cual los
diferentes elementos y actores cumplen una función, se integran y complementan
para encontrar un proceso óptimo, que le permite ser un sistema de significación e
interacción de sujetos sociales. Con esta base la institución, logra sus objetivos,
haciendo que cada elemento humano, técnico y financiero, cumpla su función
específica y hagan de ella una organización sólida.
El capítulo dos, presenta detalles de la organización misma, su historia, objetivos,
misión, visión, estructura organizacional, sus aliados estratégicos, voluntarios y
colaboradores que permiten que la organización se mantenga por varios años.
Finalmente en la parte escrita de este producto, encontrarán resumidamente
puntualizaciones del producto comunicativo, su proceso y desarrollo, elementos
técnicos y de producción que son necesarios para la elaboración de documentales.
En fin esperamos que este producto sirva y aporte en algo a las nuevas experiencias
dentro de este campo humano y profesional.
ANTECEDENTES Y ESTADO DEL PROBLEMA
Ecuador, país con una extensión de solamente 270.000 Km2, posee una de los
niveles de biodiversidad más altos del planeta; por ejemplo, existen más de 26.000
especies de plantas, cantidad igual a la existente en el territorio de Brasil o los
Estados Unidos y más de 1.500 especies de aves, que representan el 18% del total de
las especies del mundo.
8Sin embargo, de los 162.000 Km2 de bosques que existían originalmente, la mitad ya
ha desaparecido por acción de los propios ecuatorianos; por lo tanto si la tasa
ascendente de deforestación continúa, dentro de 25 años todos los bosques nativos
del país habrán desaparecido junto con su extraordinaria riqueza biológica.
Los bosques nativos del Ecuador ya están en peligro de extinción y junto con ellos un
alto número de especies de flora y fauna, así como también la riqueza arqueológica
que contienen algunos de estos bosques. Por ejemplo para el mundialmente
reconocido científico Norman Myers, a finales del año 2000 solo la zona del
occidente ecuatoriano perdió cerca de 6.000 especies de plantas y al menos 124.000
especies de animales a causa de la deforestación.
El mundo sentirá esta perdida especialmente porque los bosques del Ecuador
contienen una de las tasas de endemismo más altas del planeta, es decir especies que
solo existen en el país. De acuerdo a estudios recientes se estima que la extinción de
los bosques húmedos bajos, ubicados en el occidente ecuatoriano, originalmente fue
de 27.000 Km2, de los cuáles queda tan solo el 5%.
Algunas razones entre otras, por las que existen tasas tan altas de destrucción de los
bosques nativos son:
- La colonización desordenada.
- La explosión demográfica.
- Programas insostenibles de desarrollo.
Por esta razón pudimos darnos cuenta de la necesidad de un material audiovisual que
permita mostrar resumidamente el problema que la acción del hombre ha causado y
sigue causando en la naturaleza ecuatoriana, además de un mal manejo de programas
de desarrollo que este proceso involucra para que suceda tal efecto.
JUSTIFICACIÓN
Dada la gran pérdida de recursos naturales en el país, vimos la necesidad de
plantearnos este producto comunicacional, pero que no solamente se convierta en un
9elemento formal o requisito, como una tesis de grado, sino que trascienda como un
instrumento o herramienta de comunicación y presentación dentro de un proyecto
específico en ejecución o por ejecutarse, dentro de una entidad o fundación que lo
requiera y que sirva además como medio de obtención de recursos económicos de ser
el caso. De esta manera nos contactamos con La Fundación Maquipucuna a quienes
propusimos la idea y fue bien acogida.
Dentro de programas de desarrollo es importante contar con un material didáctico y
que represente con gran efectividad un mensaje claro y trabajado, dependiendo del
público objetivo al que se quiera llegar, por eso nuestro producto va a ser enfocado a
dos públicos completamente distintos; el primero son los habitantes de las
comunidades aledañas a la Reserva Maquipucuna; y el segundo los potenciales
financistas y aliados estratégicos de la Fundación. Vale la pena anotar que hemos
pensado en la diferencia de estos públicos y así optamos por manejar un lenguaje
fácil de entender, puntualizando cifras, estadísticas y datos que permitan captar a
ambos la magnitud de lo que se tiene, se pierde y lo que se puede rescatar a través de
proyectos específicos comunitarios y de conservación de los bosques húmedos del
noroccidente ecuatoriano.
La necesidad del producto comunicacional es vital para seguir adelante con un
trabajo tan válido como es el de Fundación Maquipucuna; nuestro producto
contribuirá a que se mantengan formas alternativas de desarrollo y mecanismos que
confluyan a hombre y naturaleza en armonía.
La conservación de recursos naturales en el planeta debe estar respaldada por la
sociedad, nacional e internacional, así, la sociedad en general está llamada a trabajar
y apoyar este tipo de proyectos, ya sea a base de una planificación colectiva o
privada, donde se centralice un trabajo para preservar los pocos recursos naturales
que aún quedan, en este caso en el Ecuador.
Si vemos un caso típico en el país ni siquiera existe una legislación adecuada para
cuidar los recursos naturales, tampoco se asignan fondos y peor se generan proyectos
de desarrollo comunitario, pero ese no es el caso; a lo que vamos es buscar un
sentimiento de conciencia nacional mostrando lo que tenemos y lo que sucede en las
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áreas mencionadas y la urgencia de preservarlas mediante formas de protección
sostenible.
El producto comunicacional  propuesto por nosotros será basado conceptualmente
entendiendo los siguientes términos:
• Comunicación
• Biodiversidad
• Deforestación
• Conservación
• Manejo sostenible de recursos naturales
• Recursos naturales renovables
• Sistemas ecológicos
• Conceptos y lenguaje en video
• Planificación estratégica
• Marketing
• Imagen Corporativa
• Manejo de imagen
OBJETIVO GENERAL
Mostrar en forma concreta la riqueza natural del Ecuador que puede desaparecer sino
se implementan proyectos sostenibles de conservación y desarrollo comunitario
sustentable.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Promocionar la gestión y trabajo de la Fundación Maquipucuna
- Conseguir mayor financiamientos para proyectos de Maquipucuna.
- Promover el trabajo y organización comunitaria en zonas aledañas a la
Reserva y ejemplificar el potencial comunitario ecuatoriano.
- Promocionar el ecoturismo dentro de la Reserva Maquipucuna.
- Promover el voluntariado extranjero para la Reserva Maquipucuna y sus
comunidades aledañas.
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- Promocionar a la Reserva Maquipucuna como una plaza alternativa de
investigación científica mundial.
IDEA CENTRAL
La Fundación Maquipucuna como una institución de CALIDAD en su actividad,
proyectos conservacionistas, comunitarios, servicios y productos.
El producto comunicativo resume el trabajo de la Fundación a lo largo de sus 15 años
de existencia en favor de la conservación de la zona del noroccidente. Hemos tratado
de mostrar en síntesis la gestión de Maquipucuna, resaltando sus fortalezas como
institución y rescatando los diversos proyectos que genera dentro de la reserva
misma y en conjunto con las comunidades aledañas, apoyados además por
voluntariado nacional y extranjero.
Sus proyectos como se ve en el video, han posibilitado el desarrollo sostenible de la
zona y a la vez el desarrollo sustentable de los habitantes del noroccidente, que
dejaron la tala de árboles parta convertirse en gestores y promotores de la
conservación con la asistencia técnica de Maquipucuna. Uno de sus proyectos más
ambiciosos es el de establecer el Corredor Chocó Andino, como se muestra en el
video este proyecto está en marcha con el apoyo de ONG’S internacionales.
En resumen, la gestión que Maquipucuna ha hecho hasta el momento, puede
calificarse de excelente, pues su misión conservacionista nos brinda la posibilidad de
mantener especies endémicas y preservar los bosques nativos del norocidente de
Pichincha.
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CAPITULO 1
MARCO CONCEPTUAL
GENERALIDADES CONCEPTUALES DE LA COMUNICACIÓN.
Dada la gran influencia de la Modernidad en el ser humano, éste ha generado un
proceso en el cual sus acciones se encuentran totalmente enfocadas al desarrollo
tecnológico, dejando de lado una actividad que debería ser prioritaria para su propia
existencia; hablamos del accionar en pos de conservar los pocos Recursos Naturales
que quedan en el planeta.
La conservación de los Recursos Naturales en el planeta debe de hecho estar
respaldada por toda la comunidad, nacional e internacional, por esta razón la
sociedad en general está llamada a trabajar y apoyar este tipo de proyectos, ya sea a
base de una planificación colectiva o privada, donde se centralice un trabajo para
preservar los pocos recursos naturales que aún quedan, en el Ecuador.
En el país no existe una legislación adecuada para cuidar los recursos naturales,
tampoco se asignan fondos y se generan pocos proyectos de desarrollo comunitario,
con este trabajo queremos crear un sentimiento de conciencia nacional mostrando lo
que tenemos y lo que sucede en las áreas ya mencionadas, la urgencia de preservarlas
mediante formas de protección sostenible.
1.1 EL FUNCIONALISMO
Existen varios teóricos que han desarrollado diversas formas de comunicación y las
han manejado desde varias perspectivas, de esta manera la comunicación es
analizada desde sus funciones tomando en consideración lo principal de cada
elemento.
Para conceptuar a la Ciencia de la Comunicación es necesario establecer la estructura
y función dentro de las instituciones y sistemas normativos y simbólicos de la
sociedad y la interacción con el individuo y sus grupos.
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“El funcionalismo piensa a la sociedad como una unidad orgánica en que los
diferentes elementos cumplen una función, es decir desarrollan una “conducta
esperada” que implica un aporte a la pervivencia del sistema social. La corriente
funcionalista se basa en conocer cuales son los elementos del todo y las funciones
que desempeñan, incluso miden el grado en que son o no cumplidas dichas funciones
e investiga la forma en la cual los rendimientos pueden ser mejorados, siempre con
vista a perpetuar, en lo esencial, el estado de cosas presentes”1
De esta manera la comunicación se la entiende como proceso, como sistema de
significación y como interacción de sujetos sociales.
“Para entender la comunicación como proceso, nos lleva a enfocar el análisis del
proceso comunicacional en la transmisión de mensajes. En consecuencia, lo
primordial es la manera en como se presenta el mensaje, como lo receptan y lo
interpretan los perceptores. De esta manera los medios o canales que se utilizan para
transmitir el mensaje y la interactividad entre emisor y receptor son de igual
importancia. Se entiende a la comunicación como un proceso en el que unas personas
influyen sobre otras.”2
“La teoría funcionalista no tiene porque suponer una orientación ideológica a partir
de los medios de comunicación sino que describe a los medios de comunicación
como esencialmente autodirectivos y autocorrectivos, con determinadas reglas
institucionales políticamente negociadas.3
Según esta conceptualización, la sociedad es observada como un sistema, en el cual
los medios de comunicación masiva son objetos autónomos que contribuyen al
progreso de la vida social.
El funcionalismo comunicativo pone mayor interés a la recepción/ percepción del
mensaje, es como la sociedad recibe el mensaje.  Estudios funcionalistas parten de la
                                                 
1 TORRICO, Erick Villanueva, La Tesis en Comunicación. Elementos para elaborarla. La paz Bolivia,
1997
2 FACSO, 1998, PG. 16
3 Denis McQuail, Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas, Paidos Comunicación,
Segunda Edición 1991 Buenos Aires, P.G. 99
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elaboración de modelos comunicativos en los cuales las formas de persuasión
mantengan un papel importante.
De acuerdo a esta teoría se pone evidencia la responsabilidad del comunicador social,
que la producción de mensajes que no solo conlleva un dominio del idioma que
permite la comprensión efectiva y eficaz del mensaje dado al perceptor, sino sea un
manejo completo de códigos y símbolos que permitan lograr un resultado en el
perceptor al cual se le ha transmitido el mensaje.
Existen varios efectos que causan los medios de comunicación, muchos autores
hablan de la influencia ejercida sobre los sentidos, acciones y reacciones hacia el
público que los recepta. Incluso se habla de la manera tan sutil de persuasión que es
transmitida a través de los mensajes y que podría llevar a un cambio importante en la
conducta del ser humano.
Kathleen K. dice lo siguiente sobre la persuasión: “La persuasión en comunicación se
utiliza solamente por personas que no tiene ética, por el contrario, la persuasión es
una forma de comunicación en la debe participar toda persona que se arriesga a
entrar en relación con los demás. La persuasión es la actividad de demostrar y de
intentar modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la interacción
simbólica, su principal objetivo va cambiar la conducta del otro.”4
Varios teóricos mantienen constantes debates acerca de la persuasión, analizada
desde un punto de vista psicológico, cultural y social, causando un impacto de
aceptación o rechazo en el mensaje.
Se realizaron varios estudios de audiencia y se llegó a las siguientes conclusiones:
• Un emisor puede ejercer cambios de actitud de acuerdo a la credibilidad del
mensaje.
• Con la credibilidad del emisor el cambio de actitud es aumenta
progresivamente; y la baja credibilidad el cambio inalcanzable.
• Imposición de puntos de vista contrarios, para que el persuadido no se de
cuenta de la persuasión.
                                                 
4 Kathleen K. Reardon, La Persuasión en la Comunicación, Ediciones Paidos Ibérica S.A. PG:25 y 30
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1.2 COMUNICACIÓN DE MASAS
A finales de los años veinte, el aparecimiento de la tecnología transformó la
conceptualización y concepción de las ciencias sociales. Estas innovaciones
tecnológicas desestabilizan y alborotan la estructura social, cultural, y económica de
todas las sociedades. Como consecuencia de la transformación e innovación
tecnológica las sociedades son atravesadas por coyunturas entre los procesos que
regulan la comunicación masiva y la relación cultura-conocimiento.
La acción mass-mediática hace explica uno de los hechos sociológicos más
importantes de la civilización post-industrial. Diversos problemas humanos se
suscitaron por influencias derivadas de las múltiples repeticiones de mensajes
transmitidos por vía de los canales técnicos.
Al pensar la comunicación colectiva se la relaciona a su vez con la comunicación de
masas o mass-media. El término mass-media es sinónimo de multitud.
1.3 EL DEBATE DE LA COMUNICACIÓN
“La comunicación se estudia como un proceso, cuya prioridad son los estudios sobre
medios masivos de comunicación y desde ese orden se llega a la preocupación por la
comunicación en el hombre, llegado a producirse una comunicación globalizadora”5
La sociedad actual, está vista como una sociedad de consumo, en el que la naturaleza
es parte importante de comunicación y desenvolvimiento del ser humano; puesto que
la comunicación es teoría y praxis de la realización, planificación e investigación de
situaciones de nuestra vida sean estas sociales, económicas, culturales o de cualquier
tipo.
Los seres humanos, sin importar su condición social inventan un mundo lleno de
necesidades creadas, en los cuales se generan medios que satisfacen de una forma u
                                                 
5 PACHECO, Francisco Galán, Tesis “Las Teorías de la Comunicación Social”: Un enfoque hacia el
siglo XXI, Facultad de Comunicación Social Universidad Central, 1997
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otra las mismas. Las personas con poder política utilizan los medios masivos para
crear ideologías y conductas, en la mente de los perceptores generando cambios de
estilo de vida y formas nuevas de comportamiento dentro de una sociedad
determinada.
Para transmitir un mensaje resulta efectivo el tener cerca los medios tecnológicos, los
mismos que permiten que el mensaje llegue a los distintos destinatarios  de una
forma mucho más efectiva. El poder que tienen los medios de comunicación es el  de
manipular el consumo de la información, ya que utilizan formas sutiles para captar la
atención de los televidentes transmitiendo realidades creadas debido a intereses de un
grupo de personas que dominan los medios.
“La teoría social de masas prioriza a los medios en tanto causa el apoyo de la
sociedad de masas y descansa en gran parte en la idea de que los medios de
comunicación ofrecen una visión del mundo”6
Debido a esta concepción los medios de comunicación son concebidos como
poderosos, regulan y controlan la sociedad, debido a su poder persuasor de modificar
criterios de públicos que receptan un mensaje sin que quede duda que se muestra una
verdad irrefutable sin opción a cambio, nos hacen ver una verdad que ya está dada,
una verdad que ya fue elaborada y su mensaje variado de acuerdo al interés político,
social y económico del medio de comunicación.
“La tarea de los medios de comunicación será de interesar a la audiencia, de juzgar
las habilidades que haya de desarrollar y recompensar en la comunicación de masas.
La finalidad principal de los medios, es atraer la atención y alcanzar a quiénes
resultaron motivados con el mensaje cualquiera que este sea.”7
En la actualidad los medios de comunicación social generan mensajes con efectos
que favorecen o perjudican a la sociedad, a causa del uso de los códigos y símbolos
que son transmitidos a través de los mensajes y proyectados por los distintos canales.
                                                 
6 Denis McQuail, Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas, Paidos Comunicación,
Segunda Edición 1991, Buenos Aires, PG 92
7 Denis McQuail, Segunda Edición 1991, Buenos Aires, PG 72
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Los medios de comunicación como radio, prensa y televisión ejercen una presión en
el televidente, es decir las imágenes de violencia que se transmiten por los diferentes
canales son recursos a ser imitados generando consecuencias negativas para la vida
de las personas.
El Internet, si bien ha facilitado en la disminución de tiempo para la transmisión de
mensajes, ha generado un efecto negativo en la mente del receptor, de la manera mas
sencilla menores de edad pueden acceder a cualquier tipo de información sea esta
positiva o negativa para la sociedad. Podemos ver que los efectos que generan los
mensajes son a largo o corto plazo determinando con el tiempo las actitudes y formas
de pensar del receptor.
Los seres humanos, dependiendo el uso que le den a los medios, pueden convertirse
en seres narcisistas o aislados, ejerciendo una influencia importante en cada una de
las mentes causando efectos casi narcóticos.
“La tecnología con su crecimiento acelerado, ha beneficiado en muchas áreas a la
humanidad, con esta influencia los medios de comunicación han adquirido poderes
penetrantes y con mayor capacidad de generar una revolución cultual”8
Los medios de comunicación han afectado principalmente a la cultura, esta se ha
visto amenazada y lo peor es que se encuentra en peligro de extinción, habrá que
poner mucha mas atención a los jóvenes y niños generando programas que les
proporcionen un contacto con su herencia cultural para mantener vidas sus raíces y la
esencia de toda sociedad.
No se trata de satanizar a los medios de comunicación, hay que observarlos también
desde un lado positivo, con sus múltiples ventajas y beneficios. Las ventajas son
observadas en los valores éticos que nos permiten percibir aspectos positivos para los
que elaboran el mensaje como para los que reciben. Las personas encargadas de
determinar los contenidos sociales, políticos e ideológicos de cada mensaje son los
responsables del manejo de los mensajes, esta en las manos de los creadores los
resultados favorables o no que percibe la sociedad.
                                                 
8 www. Mjm.org.ar/http: Ètica en la Comunicaciones Sociales, Acuerdo Junio 2000
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1.4 LA ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
La dimensión ética no solo trata el contenido de la comunicación (el mensaje) y al
proceso de comunicación (cómo se realiza la comunicación), sino también a temas
fundamentales, estructurales y sistemáticos, que muchas veces se los relaciona con la
política, distribución de tecnología y productos de buena calidad.
Todas las personas que tenga una relación directa con la comunicación, deben
trabajar por el alcance de necesidades que crea la sociedad, cumpliendo con deberes
éticos y obligaciones profesionales de saber informar. El comunicador social busca
informar, enfatizando los hechos importantes sin exagerar la verdad,  mostrando de
la manera más acertada y próxima a la realidad dándole la importancia que este
merezca independientemente si uno esta a favor o en contra de tal información, es
decir, se debe ser imparcial frente a los acontecimientos y hechos para así mostrar la
realidad lo más transparente que se pueda.
El alcance de los medios de comunicación no solo debe someter pensamiento o
actitudes sino también debe ser utilizado para dar a conocer aspectos relevantes y que
aporten a la sociedad o a grupo determinado.
1.5 RESPALDO TEORICO
Si pudiéramos definir lo humano de un modo simple, definiríamos lo humano como
aquello propiamente simbólico, a diferencia de los animales, los hombres nos
relacionados con el mundo de un modo simbólico, al decir de Ernest Cassier, más
que animales racionales, nuestra gran diferencia con lo animal es nuestra capacidad
para crear símbolos, por lo tanto la diferencia con ellos no radica en la racionalidad
(pues somos en ocasiones más primarios que los propios animales) sino en lo
simbólico, en consecuencia somos entes simbólicos. Pero sin duda compartimos con
ellos una cualidad expresiva, la misma que hace que un animal instintivamente
marque su territorio con respecto a otros animales o que las aves canten, sin embargo
estas cualidades expresivas de los animales que se reflejan en cambios, cantos u
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olores son simplemente la relación del animal con el mundo que denominaremos
como esquema de Acción y Reacción, un animal expresa esas cualidades como
reacción a ciertos estímulos perceptivos, más no elabora pensamientos, simplemente,
en su universo, el animal se relaciona con el mundo de un modo reactivo. Frente a la
muerte el animal no elabora pensamientos de miedo, simplemente reacciona ante los
estímulos transformando en acción su percepción. El animal vive en universo en el
que su cuerpo reacciona ante los estímulos perceptivos.
¿Qué nos diferencia entonces de lo meramente expresivo del animal?
Lo simbólico, al desarrollar una habilidad propiamente mecánica del uso de la mano,
el hombre desarrolla el lenguaje y su cerebro, lo que lo distancia de lo animal), su
capacidad técnica transforma su cerebro y las cuerdas bucales, logrando de este
modo producir sonidos articulados que permiten la circulación comunicacional más
que expresiva, simbólica. Los hombres no solo se expresarán sino que tendrán la
capacidad de producir símbolos que circulan en el ámbito comunicacional de sus
comunidades, las comunidades humanas serán comunidades simbólicas que se
identifican como comunidades culturales. “Los hombres no solo podrán existir en
estas comunidades, pues su naturaleza es propiamente social, sin embargo esa
naturaleza simbólica no se mantiene en un esquema de Acción – Reacción, va un
paso más allá y cambia el movimiento en símbolo, es decir el símbolo muta el
movimiento y lo convierte en pensamiento (abstracción)”9. La capacidad de hombre
para transformar el movimiento en tiempo es lo que nos conduce al pensamiento. Los
primeros medios de transporte y la invención de la Escritura en Mesopotámica 3.500
años antes de cristo son la expresión de su desarrollo: utilización de la rueda los
carruajes las canoas, etc. El hombre habita un universo no animal sino simbólico un
mundo de pensamiento que no obvia sino que en ocasiones asume esas reacciones
animales. Los hombre habitamos en un mundo en el que, lo que podemos percibir, lo
que podemos percibir como símbolo, no es la cosa lo que percibimos sino lo que ella
significa, no vemos una piedra si ella no nos significa algo, nuestro universo es tan
grande como nuestra capacidad para nombrarlo, no olvidemos que cuando
supuestamente Dios creo al mundo, lo hace por la palabra, cuando dijo Luz, ella
empezó a existir.-   Es así como nuestro mundo, a diferencia del animal, es un mundo
                                                 
9 ARCAICA, Taurus, Ed.madrid, 1983
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hecho de nuestra capacidad para simbolizarlo.- una divinidad, no es una cosa, es el
símbolo de la creación o del amor o de la muerte, pues una divinidad es la
consumación simbólica de una manera de relacionarnos con el mundo.
Fuera de nuestra capacidad para nombrar o simbolizar no existe nada, nada existe
que no pueda ser nombrado, es así como el universo humano difiere del animal, un
perro vive  un mundo que le es propio y no es el nuestro, es distinto pues no es
simbólico sino expresivo, es arena, agua, alimento y seres pero no lo percibe
simbólicamente, nosotros sí
En un universo semejante, los intercambios simbólicos adquieren interés común
dentro de la cultura cuando son prácticas aceptadas bajo consenso, pues un símbolo
sólo puede tener sentido cuando circula colectivamente. Dentro de esa gama
encontraremos, desde señales de humo, rituales y pinturas ceremoniales hasta los
más sofisticados sistemas de telecomunicaciones actuales que sirven de soporte a esa
circulación simbólica.
Basado en las ondas, este universo que hemos vuelto telecomunicacional nos hace
habitar en un mundo que ha alterado profundamente nuestra manera de relacionarnos
con él: la radio y la Tv han sido sistemas tradicionalmente analógicos que de alguna
forma son parte de nuestra cotidianidad continuamente transformada. Es claro como
una comunidad de televidentes tiene una visión del mundo diferente a la de quién no
lo posee.
Nuestro universo, es algo que creemos conocer a través de esos medios que nos lo
traen a nuestro hogar sin necesidad de ser coparticipes, viajamos en las exploraciones
documentales a territorios insospechados, animales cuenca vistos se vuelven parte de
nuestro universo simbólico, sucesos distantes nos preocupan, nuestra moda se
intercambia con otras lejanas, en la radio se escucha la música de otros lugares que
poco a poco hacemos parte de una comunidad simbólica planetaria que se
corresponde a la globalización de los mercados. En la medida en que las
Telecomunicaciones aproximan lo lejano, nos enlazamos a prácticas culturales y
simbólicas diferentes que se transforman parte de un mercado globo. Se viaja a
través de Tv de nuestro hogar a Pakistán sin boleto y sin aeropuerto, el mundo se
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telecomunica de un modo virtual seguido por experiencias imaginarias que traducen
los intercambios culturales en una apropiación mental del mundo que habitamos.
“Esto nos conduce directamente a nuestra cotidianidad en la que la experimentación
y traducción del universo, nos representa el mundo como imágenes audiovisuales,
ahora estamos en Internet y en el desarrollo digital de las telecomunicaciones.”10
1 . 6  CONCEPTOS BASICOS PARA ENTENDER EL TEMA DE
INVESTIGACIÓN
El producto comunicacional  propuesto por nosotros debe ser entendido, en base a
los siguientes términos:
Bosque nublado montano primario: Bosque que no ha sido afectado por la acción
del ser humano.
Biodiversidad: Variedad de especies en cuanto a flora y fauna
Colonización Desordenada: Crecimiento poblacional desordenado y sin
planificación.
Conservación: Mantener algo o cuidar de su permanencia, mantener vivo y sin daño
alguno.
Codificación: Transformar mediante las reglas de un código la formación de un
mensaje.
Comunidad Simbólica: Pequeña población como representación, sea étnica o
cultural.
Cultura Audiovisual: Hechos y costumbres comunitarias, mantenidas a través de
medios de comunicación que son sensibles a través de la vista y el oído.
Deforestación: Despojo masivo de árboles dentro del ecosistema.
Desarrollo Sustentable: Desarrollo planificado, organizado, factible de proyectos.
Decodificación: Aplicar inversamente a un mensaje codificado las reglas de un
código para obtener la forma primitiva del mensaje.
Endemismo: Se dice la flora y fauna propias y exclusivas de una zona específica.
Explosión Demográfica: Expansión y crecimiento de población en forma
desordenada.   
                                                 
10 DE LA PEZA, Casares, M.C, Medios de Comunicación
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Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un proyecto, negocio o de un
deseo de cualquier clase.
Hermenéutico: Interpretación de textos.   
Interpretar: Explicar el sentido de una cosa, especialmente los textos faltos de
claridad.
Lodge: Hotel, lugar en donde los turistas pueden descansar.
Mentalizar: Hacer que un individuo o grupo humano tome conciencia de un hecho,
problema, situación; de modo que se incline a darle una determinada respuesta
teórica o práctica.
Marketing: Mecanismo de Comercialización.
Público Objetivo: Público especifico al cual se quiere llegar con un mensaje.
Planificación estratégica: Es el mercado que estructura un tema específico,
tomando en cuenta consideraciones propias.
Remanentes: Residuo de bosque.
Riqueza Arqueológica: Toda la riqueza de los restos que han legado las
civilizaciones antiguas.
Recursos Naturales Renovables:  Material natural que se puede aprovechar de la
tierra.
Sistemas ecológicos: Estructuras naturales que conservan características particulares
de acuerdo al medio en que existen.
Universo Simbólico: Símbolos y signos que rodean nuestro ecosistema
1.7 PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
1.7.1 Comunicación e Imagen
La Comunicación Corporativa se compone de un sin número de elementos, tanto
internos como externos, que desarrollándolos, constituyen la plataforma de
proyección de la imagen de manera eficiente.
En nuestra tesis, hemos querido plantear, en una forma hilo / conducente, desde el
concepto básico de lo que es la comunicación, hasta la proyección promocional y
motivacional de la Fundación Maquipucuna, contribuyendo, en esta forma a una
mejor definición de esta disciplina.
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1.7.2 Fundamentos de la Comunicación
Qué es la comunicación?
La comunicación es la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro u otros,
informaciones, sentimientos y vivencias. En toda comunicación tiene que haber un
emisor, un mensaje y un receptor.
Para nuestro caso especifico el emisor es la Fundación como organización encargada
de preservar el ecosistema ecuatoriano y de difundir su ideología conservacionista de
tal forma que se puedan cumplir sus objetivos institucionales.  Por otra parte el
mensaje está limitado y definido. La conservación y preservación del ecosistema del
Corredor Chocó Andino dentro de un sistema productivo social.
El receptor son todos los pobladores de la zona, además de posibles inversionistas
nacionales y extranjeros que tengan previstos fondos para conservación ambiental.
Es indudable que este material audiovisual servirá como herramienta imprescindible
de educación a todo nivel, ya que el vocabulario textual y visual ha sido trabajado de
tal forma que sea accesible a un grupo focal muy amplio.
Cómo nos comunicamos:
Cuando hablamos de comunicación entre seres vivos, no nos referimos tan sólo a los
humanos, sin embargo el hombre, es el único ser que puede comunicarse por vía
oral; mientras que los demás, lo hacen por sonidos (pájaros, cuadrúpedos, delfines,
ballenas), fricción de elementos de su cuerpo (grillos, chicharras) o por acción
(formación de vuelo de las abejas, posición del cuerpo de perros o venados,
formación de nado de los peces.) Los mamíferos, incluido el hombre, también tienen
la característica de comunicarse por el tacto (contacto corporal).
El producto comunicativo incentiva entonces una comunicación indirecta con los
habitantes de la región, una búsqueda, un conocimiento de la situación y de lo que
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existe además de la importancia de evitar que desaparezcan estos nichos biológicos
por políticas ambientales mal planificadas.
1.7.3 Tipos de Comunicación usadas en el producto final.
La comunicación “auditiva”, es predominante en este producto comunicativo ya que
permite en ciertos momentos ambientar, contextualizar y preparar al receptor para
que el mensaje penetre mas fácilmente en la conciencia a través de la satisfacción
sensorial.
El campo “visual” comunicacional del video recorre y transporta al receptor al área
de la Reserva Maquipucuna y sus plazas de influencia, además de la región del
Corredor Chocó Andino permitiéndole conocer la belleza y pureza natural que se
intenta preservar.  No cabe duda que una imagen captada en el momento justo puede
causar la misma sensación que produjo en el camarógrafo al instante de plasmarla en
la cinta, por lo tanto las sensaciones que se espera conseguir en los receptores del
video, serán similares a las reales.
1.7.4 Formas de Comunicación
La comunicación directa es aquella que se desarrolla entre el emisor y el receptor o
receptores en forma personal, con o sin ayuda de herramientas. Es llamada también
comunicación boca-oído. (Hablar frente a frente, charlas, conferencias, etc).  Esta
forma de comunicación es primordial e importante antes y después de la exposición
del video ya que es necesaria una interacción personal con los miembros y
especialistas de la Fundación Maquipucuna para que respondan posibles inquietudes
surgidas durante la proyección del producto.
Este tipo de comunicación fue importante en el aspecto investigativo previo a la
producción del video ya que sobre la base de una continua interacción con los
miembros de la Fundación y luego con los habitantes de la zona, se pudo concluir en
un mensaje acorde a las necesidades requeridas por la entidad y sus comunidades de
acción.
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 La comunicación “indirecta” es aquella que se basa en una herramienta o
instrumento como es el caso del video. La comunicación indirecta puede ser personal
o colectiva.  Esta clase de comunicación se dará en casos en lo que el producto
audiovisual  circule libremente por diferentes receptores y en donde el video y su
mensaje serán autosuficientes.
Indirecta/personal: Se desarrolla con la ayuda de una herramienta o instrumento
(hablar por teléfono, enviar una comunicación impresa, radioaficionados, correo
electrónico, chat por Internet, etc.)
Indirecta/colectiva: Se tratará este tipo de comunicación al momento de
presentaciones educativas del video, es decir en casos específicos de educación
ambiental.
Es decir el producto en cualquier momento estará listo para cumplir con la trilogía
comunicacional: EMISOR à MENSAJE à RECEPTOR
En el momento de recibir el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el cual
lo decodifica y toma una actitud, sea de reacción o de asimilación. Aquí se inicia la
gran diferencia entre el animal y el hombre.
1.8 PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
“Cada persona interpreta un evento de manera diferente y selecciona los estímulos
más compatibles con su aprendizaje, personalidad y expectativas”11
La Comunicación Corporativa es el conjunto de mensajes que una institución
(empresa, fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un público determinado
(Público/target) a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer una
empatía entre ambos.
La Comunicación Corporativa tiene que ser dinámica, planificada y concreta,
constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en
una retroalimentación constante.
                                                 
11 FERNÁNDEZ, Collado, La comunicación en Organizaciones, Editorial Trillas, México, 1998.
PG:19
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La fórmula de Lasswell.
Toda comunicación responde prioritariamente a seis preguntas: Quién, Qué, Cuándo,
Dónde, Cómo y Por Qué.
“El proceso de comunicación involucra no solo lo lingüístico sino también lo
psicológico, lo sociológico, lo antropológico, lo histórico, lo político, lo económico,
lo legal ,etc, hecho que equivale a decir que acercarse a él es acceder al entramado
societal por una vertiente-la de los significador codificables- que atraviesa todos los
niveles y espacios de esa red” 12
1.8.1 La percepción comunicacional
En la comunicación corporativa, la percepción que tengan los públicos / target es uno
de los aspectos más importantes, ya que de ello depende la comprensión y la actitud
que tomarán, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la forma de
retroalimentación que generará.
1.8.2 Paradigmas
Son los elementos de referencia, dados por la visión y la misión de la empresa que en
este casó será la Fundación Maquipucuna; que tienen que conocer todos los
trabajadores, desde los niveles de tomas de decisión hasta los trabajadores de nómina
diaria y él publico en general, para comprender cuál es el objetivo, las metas y las
tareas que desarrollan. Para el capitán de un barco, el objetivo es puerto; el
paradigma, el faro que lo conducirá seguro al objetivo.
1.8.3 Pirámide Comunicacional
Estructuralmente, Maquipucuna se representa como una pirámide. En la cúspide, está
el directorio; en la base, los trabajadores de nómina diaria. A ésta, hay que
sobreponerle la pirámide comunicacional, que estaría representada por una pirámide
invertida, ya que la presidencia conoce absolutamente todo de la Fundación, mientras
                                                 
12 TORRICO, Erick Villanueva, La Tesis en Comunicación. Elementos para elaborarla, La paz
Bolivia, 1997
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que el trabajador sólo sabe que tiene cumplir con su trabajo. ¿Cómo mejorar esa
comunicación? Estableciendo canales de comunicación de doble vía.
1.8.4 El público / Target:
Es el conjunto de personas a quienes van ha ir dirigidos los mensajes de nuestro
producto comunicativo. Estos pueden ser definidos como internos y externos.
“Además es considerado como “un conjunto de personas que se reúnen, por su
propia voluntad, en un lugar previamente escogido, para asistir a un acto que se les
ha sido anunciado con anterioridad”13
1.8.5 Público Interno:
Es el grupo de personas que conforman la Fundación Maquipucuna y que están
directamente vinculadas a ella. En este caso, el público interno está conformado por
directivos, empleados, trabajadores, contratistas, etc.
1.8.6 Público Externo:
El público externo está determinado por las personas que tienen alguna relación con
la Fundación, sea ésta geográfica, de productos o servicios y la sociedad en general,
y principalmente los potenciales financistas de sus proyectos.
1.8.7 Comunicación Eficiente:
Una comunicación eficiente está basada en el establecimiento de un puente donde el
emisor tenga detectado el objeto, el lenguaje y el contenido correcto, conociendo
previamente quién es el perceptor y previendo cuál será su feedback (hacer las cosas
correctas correctamente).
La comunicación corporativa eficiente se basa en dos escenarios fundamentales:
                                                 
13 PASCALE, Weil, La Comunicación Global, Comunicación Institucional y de gestión, Ediciones
Paidos, 1992, PG 126
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• La estructura de una buena política de comunicación, donde se identifican los
puntos de partida reconocidos, el establecimiento de estándares de calidad en
la proyección y una coordinación para integrar toda la comunicación que se
proyecta.
• Unas características específicas de la campaña, donde se identifican los
elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de la
estrategia comunicacional, los planes de implantación y el cálculo de la
efectividad del programa de comunicación corporativa.
1.8.7 Comunicación Interna
La comunicación interna está determinada por la interrelación que se desarrolla entre
el personal de Maquipucuna y las personas de las comunidades aledañas que trabajan
en la Reserva.
El clima organizacional dentro de la Fundación se puede definir como la calidad
duradera del entorno interno que tienen sus miembros; lo cual influye en su
comportamiento.
Ese entorno puede ser medido en términos de valores, basado en el conjunto de
características o atributos que se plantean, y puede ser orientado con la utilización
planificada de motivaciones (mensajes). (Tagiuri. 1968)
1.8.8 Identidad Corporativa
La identidad corporativa es el conjunto de símbolos, comunicación y
comportamiento, basados en la visión y misión de la misma. Es decir, es la
personalidad que proyecta Maquipucuna.
1.8.9 Identidad deseada e Identidad Real
¿Cómo se puede proyectar una imagen si no se tiene una identidad corporativa?
Lo primero que se debe definir es quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen y el
resultado compararlo con la misión dada por los directivos de Maquipucuna.
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El segundo paso es determinar la realidad comunicacional y el comportamiento
interno (Introspección), para concluir en cuál es la identidad real.
1.8.10 Necesidad Sentida vs. Necesidad Real.
En este punto hay que determinar la conceptualización que tiene el público interno
sobre la identidad de Maquipucuna. Aquí entra la carga emocional, los estereotipos,
la tradición, los ruidos comunicacionales, los tabúes y otros elementos psico-
sociológicos que inciden en los trabajadores, creando los siguientes
comportamientos:
• Comportamiento Proactivo: Alto reconocimiento del problema, alta
utilización de recursos que conlleva a la productividad.
• Comportamiento Fatalista: Bajo reconocimiento del problema, alta utilización
de restricciones que conlleva a la desmotivación.
1.8.11 Comunicación Externa
“Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización orientados a sus
diferentes públicos externos y encaminados a promover, mantener o mejorar sus
relaciones con ellos. Su objetivo es proyectar una imagen favorable o a promover sus
productos o servicios”14
La Imagen Corporativa
"Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un
objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan.
Es el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que
una persona tiene sobre un objeto". (Dowling, 1996)
La Fundación y su entorno.
                                                 
14 FERNÁNDEZ Collado, La Comunicación en Organizaciones, Editorial Trillas, México, 1998.
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Maquipucuna es una institución, creada para satisfacer necesidades sentidas, creadas
y reales de una comunidad (local, regional, nacional). Es por ello que dicha
institución vive por y para esa comunidad; y sea cual fuere la situación económica,
política o social imperante, la institución necesita detectar cuáles son los escenarios
en que la comunidad se está moviendo, para crear las bases motivacionales a
proyectar, con el fin de mantenerse allí en un espacio, un posicionamiento o un nicho
productivo.
La dinámica es una sola: La Fundación requiere amoldarse a las condiciones
existentes en la comunidad, sin ver hacia atrás, solo hacia el futuro
La información como base para toma de decisiones.
Una imagen se forma como resultado de una serie de estímulos que un perceptor
recibe de un emisor directa o indirectamente, y su interpretación o evaluación pueden
estar influenciados por muchos factores psico / sociales.
Para comprender cómo tiene lugar esa interpretación o evaluación, debemos estudiar
la forma en la que el individuo procesa la información.
Según McGuire, el procesamiento de la información se divide en cinco fases y como
puede observarse, los estímulos recibidos sólo se retienen si se completan todas las
fases del procesamiento de la información.
La memoria del ser humano se compone de tres elementos: Memoria sensorial,
memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, siendo en ésta última donde se
efectúa la fase final de procesamiento de la información por el individuo.
Formación de la imagen.
La formación de una imagen corporativa se centra en dos áreas, la endógena que
abarca la identidad de la empresa (su realidad) y la comunicación interpersonal, y la
exógeno que contempla la proyección de la imagen a través de diversos medios, sean
dirigidos o masivos, y la memoria a largo plazo del público / target.
La Conceptualización del mensaje:
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Para la conceptualización del mensaje que se incorporó en el producto comunicativo,
utilizamos la formula de Lasswell: Qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir,
cómo se lo vamos a decir y por qué se lo vamos a decir.
Para cumplir efectivamente con la aplicación de dicha formula, creamos una
plantilla, donde, a través de un muestreo en el público / target tanto interno como
externo, obtuvimos algunas referencias de la opinión que más adelante nos permitió
orientar el mensaje. Las preguntas fueron creadas sobre la base de la realidad de
Maquipucuna y las comunidades que son influenciadas por la Fundación.
1.8.12 Tipos de Imagen
Existen dos tipos de imagen corporativa, la motivacional y la comercial.
• La imagen comercial es aquella que se desarrolla con el objeto de obtener la
reacción inmediata del público, adquiriendo los productos o servicios que
ofrece la institución.
• La imagen motivacional es aquella que se desarrolla con el objeto de orientar
la opinión del público hacia metas de identificación o empatía entre la
institución y el público / target.
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CAPITULO 2
LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA FUNDACIÓN
MAQUIPUCUNA
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2.1 ANTECEDENTES Y UBICACIÓN
La Fundación Maquipucuna, comenzó a mentalizar mecanismos para “hacer
conservación” en 1.987, a través de métodos orientados al manejo sostenible de los
recursos naturales renovables; a su preservación y al fomento de la investigación
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científica en los ecosistemas naturales del Ecuador; se estableció legalmente el 13 de
abril de 1.988 como organización conservacionista, no gubernamental y sin fines de
lucro.
La Fundación Maquipucuna posee una reserva del mismo nombre, que consta de
6.000 hectáreas actualmente, alberga casi 2.000 especies de plantas, más de 325
especies de aves, y por lo menos 45 especies de mamíferos, así como innumerables
variaciones de invertebrados. El proceso ha generado fuentes de ingresos para las
comunidades locales, como alternativa a la deforestación y a la explotación
inapropiada de recursos, proporcionando además un foro para la exploración y
descubrimiento científico. Maquipucuna también ha liderado un esfuerzo por unir los
restantes segmentos de bosques ubicados al noroccidente ecuatoriano, una zona
conocida como Bioregión Andina del Chocó, así vienen implementando el proyecto
del Corredor Chocó-Andino que inicia en los Andes y termina en el mar
ecuatorianos.
La Reserva Maquipucuna está ubicada en las estribaciones occidentales de los Andes
ecuatorianos; esta región se localiza a cuarenta y cinco minutos de Quito; de sus
6.000 hectáreas de terreno, el 80% es bosque nublado montano primario. La
Fundación Maquipucuna dio paso a la creación de un bosque protector de 18.000
hectáreas, ubicado a los alrededores de dicha Reserva sirviendo como zona de
protección y preservación de la naturaleza.
En 1989 La Reserva fue declarada como Parque Protector Privado que se encarga de
resguardar uno de los últimos remanentes de bosque nublado en el noroccidente
ecuatoriano.
Maquipucuna ha manejado en los últimos 15 años, varios proyectos en conservación,
desarrollo económico sustentable social, programas de asistencia en alternativas
productivas, manejo de conflictos en tenencia de tierras, canalizando financiamientos
de instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas y desarrollando
alianzas en convenio con instituciones de investigación, educación, desarrollo,
capacitación, entre otras.
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En 1999 el Banco Mundial, tras un minucioso estudio sobre la capacidad técnica,
administrativa y funcional, reconoce a Fundación Maquipucuna como una de las
ONG’S que cumple con los requisitos para ser canalizadora de fondos para proyectos
nacionales bajo los siguientes criterios:
1- Fundación Maquipucuna ha establecido un eficiente y operativo  sistema  de
control  interno  en administración de proyectos. El sistema esta basado en un
gran soporte técnico de administración de cuentas y ejecución de reportes.
2- Fundación Maquipucuna es regular y puntual en la producción de reportes
financieros para los proyectos implementados con donación de fondos.
3- Los manuales de manejo de proyectos están claramente identificados. Los
procedimientos del manejo financiero y de cuentas están claramente
identificados y atiende a los requerimientos exigidos por el banco para un
financiamiento del GEF de proyectos de Tamaño Mediano ó Medium-Sized
project.
En el 2000 el Banco Mundial concede a Fundación Maquipucuna el financiamiento
del proyecto Corredor Chocó – Andino, el mismo que es uno de los primeros
proyectos financiados por el Banco Mundial a una organización no gubernamental en
el país, el cuál consiste en una matriz de usos de suelo que acomoda la conservación
de hábitats naturales  y actividades humanas productivas, al mismo tiempo que
permite la conectividad funcional entre los ecosistemas Chocoanos y Tropicales
Andinos del Ecuador.
2.2 MISIÓN
“Contribuir en la conservación de la biodiversidad y manejo sustentable de los
recursos naturales y culturales, a través de la educación, investigación científica,
manejo de reservas naturales y proyectos comunitarios de desarrollo económico
sustentable”.15
2.3 VISIÓN
                                                 
15 Manual Corporativo, Fundación Maquipucuna, Pág.: 13
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“Una institución financieramente sostenible, líder en la implementación de modelos
exitosos de desarrollo sustentable, que integran la conservación y el desarrollo
económico”.16
2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN
2.4.1 ASAMBLEA GENERAL
NOMBRE FUNCIÓN
Thomas Butler
Rodrigo Ontaneda
Presidente Asamblea
Presidente Ejecutivo
Rebeca Justicia Tesorera
Hernán Sotomayor Vocal
José María Gordillo Vocal
Bárbara Butler Vocal
Camilo Ontaneda Vocal
2.4.2 COMITÉ EJECUTIVO
NOMBRE FUNCION
Rodrigo Ontaneda Presidente
Rebeca Justicia Primer Vocal
Luis Palma Segundo Vocal
Bernardo Castro Tercer Vocal
Gloria Quezada Cuarto Vocal
Maria Elena Araujo Quinto Vocal
2.4.3 PERSONAL  TÉCNICO - ADMINISTRATIVO
El equipo técnico – administrativo está compuesto por profesionales altamente
calificados de Biología, Ecología, Sociología, Antropología, Arqueología, Sistemas
                                                 
16 Manual Corporativo, Fundación Maquipucuna, Pág.: 13
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de Información Geográfica, Agronomía, Manejo de Recursos Naturales, Forestación
y Reforestación, Administración Hotelera, / Turística Sustentable, Eco-Negocios,
Economía, Ingenierías Civil y Mecánica, Arquitectura, Capacitadores especializados,
entre otros.
NOMBRE PROFESIÓN / ACTIVIDAD
Rodrigo Ontaneda Administrador / Presidente Ejecutivo
Rebeca Justicia Ecóloga / Ingeniero Genética / Presidenta de
Conservación y Desarrollo Sustentable
Luis Palma Ingeniero Mecánico / Vicepresidente & Coordinador
General
Rodrigo Ontaneda Director Eco-Empresas
Gloria Quezada Contadora / Coordinadora Financiera
Bernardo Castro Ingeniero Forestal / Coordinador Conservación
Fernando Echeverría Ingeniero Agroempresarial / Coordinador Investigación
Davide Tassi Economista / Desarrollo de Proyectos Sustentables
María Elena Araujo Licenciada Educación/ Coordinadora Educación
Ambiental
Mónica Burbano Asistente de Educación Ambiental
Wilmer Sánchez Técnico en Sistemas / Especialista SIG
Lorena Vizcaíno Ingeniera en Gestión de Empresas / Coordinadora  de
Comercialización Exportaciones y Producto
Juan Carlos Unda Coordinador Guardias Ambientales / Especialista
Guadua
Mauricio Caviedes Licenciado Turismo / Coordinador Ecoturismo
Arsenio Barrera Administrador Operación Eco turística
Andrés Acevedo Coordinador de la Zona Baja
Andrea Almeida Coordinadora de Voluntarios
Fernando Aguilar Biólogo / Bibliotecario
Margarita Zavala Auxiliar de Contabilidad
Alejandra Sánchez Ingeniera en Administración / Auxiliar de Sistemas
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Martha Carrera
Isabel Dávila
Roberto Villavicencio
Secretaria Ejecutiva
Asistente
Chofer /Asistente Externo
Profesionales/
Empresas Asociadas:
Guerra & Asociados Arquitectos / Ingenieros
Carolina Hidalgo Arquitecta Paisajista
2.5 GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN MAQUIPUCUNA
La Fundación Maquipucuna definió desde su creación, áreas de gestión institucional,
así, la Conservación y Desarrollo, Ecoempresas e Investigación, son sus ejes de
funcionamiento y enfoques de trabajo definidos. Además sus estrategias
institucionales, fueron también establecidas claramente; así, la Conservación de la
biodiversidad en riesgo del noroccidente y suroriente del país, la sostenibilidad
financiera de las propuestas impulsadas dentro y fuera de la institución, y finalmente
la generación de conocimiento aplicado al manejo de los recursos naturales se han
convertido en lineamientos básicos de la institución como tal.
Con estos lineamientos, la Fundación estableció de a poco, métodos de trabajo en
busca de colaboradores estratégicos para alcanzar objetivos institucionales
planificados. En un largo proceso de acercamiento y desarrollo de proyectos,
Maquipucuna, actualmente cuenta con el apoyo de instituciones, voluntarios,
investigadores y personas, que respaldan su gestión;
2.5.1 ORGANIZACIONES COOPERANTES Y / O FINANCISTAS
COOPERANTE / FINANCISTA
The Butler Foundation
The World Bank - GEF
Gobierno de Ecuador – Canje de Deuda por Naturaleza
Western Foundation of Vertebrate Zoology
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World Wildlife Fund – US
The Nature Conservancy- International and New
Hampshire Chapter
MacArthur Foundation
The University of Georgia
Project SANREM-USAID
Project CRSP-IPM-USAID
Overseas Development Administration - UK
British Embassy
GTZ
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Dutch Cooperation – Programa Podocarpus
IUCN – South American Regional Office
IUCN – PROBONA
IUCN – Dutch Committee
UNDP – GEF (3 different Small Grants)
Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo – FOES
British National Lotery/Rainforest Concern
British Charity Rainforest Concern
Holly Hill Trust/Rainforest Concern
FAO
US-AID
US Schools
Lincoln Park Zoo
Margott Marsh Fund
2.5.2 ORGANIZACIONES DE BASE VINCULADAS
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Fundación Maquipucuna  mantienen convenios formales e informales con algunas
organizaciones de base que se encuentran en las dos regiones que actúa directamente
y en otras regiones del país:
NOROCCIDENTE DE PICHINCHA
• Comité interinstitucional  de desarrollo local-integral del noroccidente de
Pichincha
• Comité Pro Mejoras Yunguilla
• Corporación Microempresarial de Productores y Prestadores de Servicios
Yunguilla.
• Corporación de Productores Santa Lucia
• Comité Pro Mejoras Santa Marianita
• Grupo de Mujeres Colibrí (Sta. Marianita)
• Grupo de mujeres Solidaridad (Nanegal)
• Grupo de mujeres Mama Pallo (Yunguilla)
• Grupo de cañicultores de Marianitas, Nanegal y PalmitoPamba
• Junta Parroquial de Nanegal
• Brigada de Seguridad del Noroccidente
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
• Centro de Agricultores del Valle del Jamboe.
• Centro de Agricultores Antisuyo Llacta de Sacantza.
• Grupo de Cañicultores Turi Pacuna
• Asociación de Mujeres (Flor Silvestre)
2.5.3 CONVENIOS DE INVESTIGACION Y DE VOLUNTARIADO
INVESTIGACIÓN:
ß UCD Herbarium (Botánica)
• UGA - University of Georgia at Athens. (Ecología, Biología, Agricultura)
• UF A&M - University of Florida A&M (Agricultura)
• MSU- Michigan State University. (Ecología, Biología)
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• INIAP - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (Agricultura)
• Atlanta Botanical Garden (Botónica, Horticultura)
• Georgia State Botanical Garden (Educación Ambiental, Botánica)
• Wageningen University (Agricultura, Biología, Ecología)
• EcoPlan International ( Planificación, Ecoturismo y Desarollo Comunitario)
• Madison - Wisconsin University (Antropología / Arqueología, Ecología)
• Lowa University (Administración de Empresas)
• UC Berckley ( Ecología, Biología, Biotecnología)
• CRSP-IPM (Agricultura)
VOLUNTARIADO:
• University Research Expedition Program - UC Berckley
• University of California -System
• GAP - Inglaterra
• QUEST - Inglaterra
• Discovery
• Putney
• Wagenigen University
• UGA – Georgia – USA
• Environmental Youth Alliance-EYA
• Outreach International - Inglaterra
2.5.4 RED DE INSTITUCIONES COLABORADORAS
• Ministerio de Turismo
• Ministerio del Ambiente
• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
• Municipio de Zamora
• INIAP
• Corporación Centro de Datos para la Conservación
• Corporación Ornitológica del Ecuador
• TROPIC Ecological Adventures - Ecuador
• Reserva Pahuma
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• Reserva Los Cedros
• Red de seguridad del Noroccidente
• Vigilancia Verde – Ecuador
• Universidad Católica del Ecuador
• Escuela Politécnica Nacional
• Universidad Técnica Particular de Loja
• Universidad Central
• Universidad San Francisco de Quito-USFQ
• Universidad de Especialidades Turísticas-UCT
• Comuna Río Santiago Cayapas
• Federación de Centros Chachis de Esmeraldas
• University of Georgia, Athens - USA
• University of Florida A&M - USA
• Northern Michigan University - USA
• Atlanta Botanical Garden - USA
• Georgia State Botanical Garden - USA
• Wageningen University  - The Netherlands
• BAOBAB – The Netherlands
• University of California, Davis - USA
• Wisconsin University - USA
• Northern Iowa University -USA
• University of California, Berkeley - USA
• University Research Expeditions Program of the University of California
• GAP  - UK
• QUEST Overseas- UK
• Discovery Initiatives - UK
• Putney School-USA
2.5.5 RED DE INSTITUCIONES PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS
• Grupo Salinas (Varios productos)
• Comuna Río Santiago Cayapas (Cacao)
• Federación de Centros Chachis (Cacao)
• Grupos Artesanales Epera, Chachi y Afro (Artesanias)
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• ACCRI (Café orgánico)
La Reserva Maquipucuna es parte de la bioregión geográfica del Chocó en la cual se
pueden encontrar diversidad de componentes biológicos andinos; la variada humedad
del ambiente proporciona las condiciones óptimas para el desarrollo y crecimiento de
la vegetación, el número de especies de plantas que se encuentran en los bosques de
tierras bajas da paso al libre tránsito de las especies, por eso la razón del Corredor
Chocó Andino.
El Corredor Chocó Andino está definido como un órgano de uso de tierras, que
permite el libre tránsito de las especies, más no como una sección rígida de territorio.
La visión del Corredor es coordinar todas las actividades humanas conjuntamente
con la protección del hábitat, contribuyendo así al seguimiento de los vínculos
ecológicos funcionales que protege la Reserva.
Las herramientas que se implementaran servirán como estrategia de manejo del
paisaje, la misma que integrará, conservará y financiará el Proyecto del Corredor
Chocó-Andino incluyendo todos y cada uno de los proyectos comunitarios y de
conservación de los Recursos Naturales como instrumento de comunicación y de
ejecución.
Es importante relevar la existencia de una red muy amplia de sendas de diversa
dificultad, altura y extensión, dentro de la Reserva Maquipucuna, además existe una
hostal que se la conoce como Umachaca Lodge, se encuentra situada a dos horas de
la capital, la misma alberga a eco-turistas nacionales y extranjeros, el Lodge es una
construcción rústica hecha con materiales de la misma zona, por ejemplo la caña
guadúa. Existe además una estación científica llamada Thomas H Davis, que posee
un laboratorio totalmente equipado para investigaciones, ésta  acoge a investigadores
nacionales y extranjeros, incluso a voluntariado y alumnos.
Adicionalmente en el interior de la Reserva se hallan pequeñas casas en donde los
investigadores pueden desarrollar sus análisis y efectuar así un seguimiento de sus
investigaciones.
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De acuerdo a que los mecanismos tradicionales de conservación han sido poco o
nada efectivos en el Ecuador e incluso en América Latina, en la Reserva
Maquipucuna se están utilizando hoy por hoy herramientas que conforman el manejo
de tierras, agricultura sustentable e investigación científica.
Para conservar áreas de biodiversidad en las zonas altas de deforestación, se ha
logrado conseguir pedazos de tierra o lotes de terreno los cuales son considerados
como zonas de reserva privadas. Al momento de denominarse privatizada una zona
es posible conseguir formas de financiar y proteger las áreas aledañas a la Reserva,
las cuales tienen como intención preservar y prevenir el abuso bosque.
CAPITULO 3
EL PRODUCTO COMUNICACTIVO DISEÑO METODÓLOGICO Y
TÉCNICO
Un producto comunicativo, requiere de la integración de varios recursos humanos,
técnicos y financieros que posibilite su logro. Es así, que describimos a continuación
tales recursos de una forma resumida para que se comprenda su elaboración macro.
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3.1 EQUIPO HUMANO
* DIRECTOR
* DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
* PRODUCTOR GENERAL
* PRODUCTOR DE CAMPO
* CAMARÓGRAFO
* ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1
* ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 2
* ASISTENTE DE DIRECCIÓN
* REALIZADOR
* EDITOR – POSTPRODUCTOR
* LOCUTOR ESPAÑOL – INGLES
3.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO COMUNICATIVO
- DOCUMETAL: 10 minutos
- FORMATO: Betacam SP 637ª
- EDICIÓN: Avid AVR 75
- POSTPRODUCCIÓN: Avid AVR 75
- ANIMACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES: Avid AVR 75; IMAC
3.3 DISEÑO METODOLOGICO DEL PRODUCTO COMUNICATIVO
       -    Investigación
- Preproducción
- Concepto y Creatividad
- Guión
- Producción
- Filmación
- Edición
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- Postproducción
- Traducción y Locución (Español – Inglés)
- Sonorización y Musicalización
- Diseño y animación
- Masterización
3.4 PRESUPUESTO
3.4.1 LOGISTICA
REQUERIMIENTOS TIEMPO COSTO
Movilización 8 días $ 550
Hospedaje 8 días $ 300
Alimentación Filmación 8 días $ 450
Caja Chica $ 200
Comunicación $ 150
Varios $ 100
TOTAL 1750
3.4.2 REQUERIEMIENTOS TÉCNICOS
EQUIPOS TIEMPO VALOR DIARIO TOTAL
Cámara Betacam 8 días $ 100 $ 800
Monitor 8 días $ 80 $ 640
Gran Angular 8 días $ 60 $ 480
Filtros 8 días $ 30 $ 240
Caja de Distribución 8 días $ 30 $ 240
Acometida 8 días $ 20 $ 160
Dolly 8 días $ 30 $ 240
Luces 8 días $ 70 $ 560
10 Cassettes 30 min. $ 35 $ 350
Helicóptero 6 horas $ 250 hora $ 1500
TOTAL $ 5210
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3.4.3 EDICION Y POST PRODUCCIÓN
EQUIPO TIEMPO HORA PRECIO
Edición Avid 60 horas $ 40 $ 2400
Sonorización 10 horas $ 20 $ 200
Locutor español $ 300
Locutor inglés $ 300
Post producción 10 horas $ 40 $ 400
TOTAL $ 2600
3.4.4 COSTOS TOTALES
LOGÍSTICA $ 1750
REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 5210
EDICION Y POSTPRODUCCIÓN $ 2600
TOTAL $ 9560
3.5  GUION
SONIDO/SOUND
Voz de Arsenio en off:
“Para mis hijos yo desearía que ellos tengan lo
mejor que hay aquí en la naturaleza, en el
campo, como el bosque, las fuentes de agua”.
IMAGEN/IMAGE
PP de Arsenio corriendo
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“I hope that my children will experience the
best of nature”
Se eleva volumen música. fade out para loc.
Loc. en off
Ecuador, país andino ubicado en América del
sur cuenta con 26 mil especies de plantas y su
territorio de 270 mil kilómetros cuadrados,
alberga el 18%  del total de las especies de aves
del planeta.
Ecuador is an Andean country located in south
America within its 270.000 square kilometers,
Ecuador harbors 26.000 plant species and 18%
of the world’s total number of bird species.
En el bosque húmedo tropical es donde estalla
la vida.
A diversity of life blooms in the tropical rain
forest.
La región biológica choco-andina ubicada en el
noroccidente ecuatoriano es una de las cinco
regiones de mayor biodiversidad y endemismo
del mundo. Allí habitan mas del 25% de las
especies de plantas y animales del Ecuador.
The choco-andean biological region of
northwest Ecuador is located within two of the
earth’s top 5 biodiversity hotspots.
Arsenio desaparece se disuelve en toma aérea
continua de la reserva.
Bombardeo de imágenes aéreas del bosque.
PP de colibrí y collage de fotografías de plantas y
animales.
fade negro
Amanecer. PPGG de reserva y paisajes.
Sonido ambiente
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Todavía tenemos la oportunidad de conservar
esta enorme riqueza natural , a través del
establecimiento de corredores de habitats se
puede lograr la interconexión de los diversos
ecosistemas de esta región.
The opportunity to save this enormous natural
richness awaits us. the establishment of a
natural corridor will connect the diverse and
unique ecosystems in the region.
Con esta intención la fundación maquipucuna
propone la creación del corredor choco-andino
sobre diez mil kilómetros cuadrados.
The maquipucuna foundation proposes the
creation of a choco-andean corridor which
would extend over 10 thousand square
kilometers.
Este corredor es una estrategia de desarrollo
sustentable, se estructura en una matriz de usos
de suelo la que acomoda la conservación de
habitats naturales y actividades humanas
productivas, al mismo tiempo que permite la
conectividad de los ecosistemas que nacen en
los andes y terminan en el mar.
As a sustainable development strategy, this
corridor is structured within a matriz of land
uses including conservation of natural habitats
and human production activities and
additionally, as a connection of ecosystems
from the andes to the sea.
Primer Plano de un colibrí volando y varias tomas
de paisajes.
Collage de fotografías de especies y plantas de la
zona.
Varios planos del rió bado, se funden con PP de
hormigas llevando hojas.
PG de montañas cercanas a yunguilla y toma de
luna desde el Lodge de yunguilla.
Tomas de rió y montañas de la reserva y toma del
mar y sol de esmeraldas.
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additionally, as a connection of ecosystems
from the andes to the sea.
Así, este corredor permitirá el transito vital, sin
peligro ni interrupciones, de miles de especies.
también posibilitara la integración de las
comunidades humanas y su aporte cultural,
económico y social a la zona.
In this way, this corridor will provide the vital
transition, without treats or gaps, for thousands
of species. in addition, it will facilitate the
integration of the human communities and their
social, economic and cultural heritage.
Pero esta aparente utopía se basa en una
experiencia exitosa. en la zona de influencia de
la reserva maquipucuna, conviven
comunidades enteras que han resuelto
participar en la aventura de la conservación.
This apparent utopia is in fact feasible. for
both, the maquipucuna foundation and the
communities neighboring the reserve, the
establishment of the choco-andean corridor
will be an extension of the past decade of
successful
Conservación work.
Para la fundación maquipucuna  y  la población
de varias comunidades del noroccidente el
corredor será la ampliación del trabajo que
vienen realizando desde hace mas de una
década, en un área de 250 kilómetros
cuadrados alrededor de la reserva
maquipucuna.
Fade negro
Zoom in aéreo de montañas de la reserva que se
funde con toma de puma gris.
Toma de nubes desde yunguilla en movimiento y
PE de oso de anteojos.
Fundido de rió con personajes de yunguilla y la
costa.
Fundido de insecto volando con mariposa 89,
cascada y David con cara fundida en distintas
posiciones.
Primeros Planos de niños, mujeres y hombres de
las comunidades.
PG de construcción marianitas, Bernardo en huerto
de yunguilla.
PG huerto yunguilla.
PE guardias ambientales yunguilla.
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vienen realizando desde hace mas de una
década, en un área de 250 kilómetros
cuadrados alrededor de la reserva
maquipucuna.
Este trabajo se ha sustentado en varios pilares.
This work  is sustained by  various pillars.
El principal, es la participación de la
comunidad.
The principal pillar is community participation.
Arsenio es un miembro de la comunidad de
marianitas que cambió su actividad de talador
del bosque por la de guía eco turístico.
Al igual que él, los habitantes de la zona
obtienen ingresos sin afectar la naturaleza.
Arsenio, a member of the marianitas
community, in the past was active in
deforestation, now he has become an
ecotourism guide. other inhabitants of the zone
have also gained earnings without damaging
the environment.
Las mismas manos que un día
empuñaron una motosierra, ahora construyen
eslabones importantes del corredor choco-
andino.
The same hands that once held a chinsaw are
now building important links for the
establishment of the choco’andean corridor.
PG trabajos de suelo yunguilla.
PM de Arsenio y su hijo caminando en la cancha
de Marianitas.
PM de ancianos de marianitas fundido con PGM de
Arsenio y sus 2 hijos.
PP de siembra de árbol en Orongo.
PG de paisajes al amanecer desde la reserva.
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establishment of the choco’andean corridor.
Así esas  comunidades han sabido aprovechar
los recursos naturales, para sembrar la semilla
de un modelo de desarrollo económico
sustentable.
The families of these communities related to
the choco-andean corridor have learned how to
use their natural resources and are planting the
seeds of a sustainable economic future.
La fundación maquipucuna brinda asistencia
técnica y junto con los habitantes planifican el
uso del suelo, implementan programas de
manejo forestal comunitario, de manejo de los
bambúes nativos, y de manejo de pastos.
The maquipucuna foundation provides
technical assistance and plan together unit local
inhabitants their future land use.
La gente de la zona participa también en
actividades de control ambiental, a través de la
conformación de un grupo de guardias
ambientales quienes a la vez son educadores, la
naturaleza es una inmensa escuela.
Local communities also participate in
environmental control activities by forming
environmental watch groups. educators by
second nature, they envision the tropical forest
as an inmense school within which exists a vast
amount of learning opportunities.
PP de guardia ambiental, hombre en el huerto de
yungilla.
PG de Bernardo y Juan Carlos en at.
PG de trabajos en huertos.
PG de colocación de caña guadua y pg de trabajo
en manejo de pastos en yunguilla.
PM de guardias ambientales.
PMC de mujeres trabajando tarjetas en yunguilla.
PM de hombre trabajando en huerto.
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amount of learning opportunities.
Varias microempresas sustentan los ingresos de
estos actores ambientales.
La fabricación de mermeladas con frutas de la
zona concentra la actividad de estas mujeres de
la comunidad de yunguilla.
In the yunguilla community, some women have
focused their efforts on making jams from the
fruit of the region.
Otra empresa en desarrollo es la fabricación de
tarjetas ecológicas, una tarea donde se juntan el
manejo sustentable de los recursos naturales y
el arte.
An additional small business venture is the
development of ecological card. this unique
effort joins local knowledge on sustainability
of natural resources and art.
Para muchas familias (como la familia De La
Torre), la elaboración de la panela es un acto
ancestral, que involucra a grandes y chicos.
Este trabajo tiene un complemento efectivo con
la asistencia técnica para optimizar la
producción.
For many families (like the De La Torre
family), sugar making is an ancestral act that
involves the old and the young. this work is
complemented by technical assistance which
aims at the optimization of the production.
PG elaboración de mermeladas.
PP mermeladas.
Tomas tarjetas yunguilla
PP fabricación tarjetas ecológicas.
PP mujeres trabajando las tarjetas.
PP tarjetas ya terminadas.
Tomas panela Orongo
Tomas empaque de panela.
Tomas café Orongo
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complemented by technical assistance which
aims at the optimization of the production.
Otras actividades, como la investigación,
siembra, recolección y comercialización de
café gourmet de altura y de sombra permiten
un adecuado complemento de ingresos.
Other activities, souch as reserch, planting,
harvesting and selling gourmet mountain shade
coffee are becoming economic alternatives to
deforestation.
El proyecto de maquicupuna  ha logrado que
muchas familias tengan huertos orgánicos de
hortalizas, los que contribuyen a una
alimentación sana, a la protección del medio y
a suplementar los ingresos familiares.
The maquipucuna project, together with the
community, have learned that small organic
gardens contribute to healthy nourishment of
the families, protection of the environment and
improved family incomes.
Los diversos proyectos se sustentan en
estrategias de comercialización que garanticen
continuidad en la demanda y precios justos.
These diverse projects are supported by
marketing strategies aimed at guaranteing
continuity of demand and fair price.
Tomas de huertos orgánicos de hortalizas.
Tomas de mermeladas, huertos.
PG de atardecer, lluvia en la reserva.
PG de turistas, cerca al Lodge.
Tomas Umachaca Lodge y Lodge de Yunguilla.
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Para la fundación maquipucuna, haber
consolidado un prestigio le permite contar con
la permanente visita de turistas y científicos,
nacionales y extranjeros, que se hospedan en el
hostal de la reserva así como en los hostales
comunitarios.
The prestige of the maquipucuna foundation
has drawn a steady rate of visitation by tourists
and scientists, local and foreigners who stay at
the reserve as well as at the community hostels.
La casa Umachaca construida con la caña
guadúa, llamada también hierro vegetal, brinda
altos estándares de comodidad y servicios para
los visitantes.
The Umachaca house is made of native guadua.
the guadua is referred to as the iron plant
because of its great strength. the lodge
combines high standars and comfort for its
visitors.
Los miembros de la comunidad obtienen
beneficios laborales y económicos de las
posibilidades que les abre el ecoturismo.
desde esta base de operaciones, uno puede
lanzarse a los brazos de la siempre verde selva.
The community members receive labor and
economic benefits from the opportunities
opened up to them through ecotourism. from
the locale one can absorbs oneself in the vivid
and lush green surroundings of the rain forest.
Collage de actividades en el Lodge de
maquipucuna, comedor, cocina, planta alta,
corredor, bar, exteriores, sala de estar planta alta,
puente. hostal. empezando por la cocina.
Tomas de Arsenio guiando gente.
PG Lodge, caminatas en puente de rió, David,
tucán, cayaking, camping junto al rió.
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and lush green surroundings of the rain forest.
La naturaleza abre sus tesoros a quien los
quiere  ver, con los ojos, el corazón y la
conciencia.
Nature opens her treasures to whomever
wishes to see them unit their eyes, their heart
and their conscience.
Después de ello ya nadie será indiferente.
After this experience, no one is ever the same.
A este esfuerzo de conservación se suman
desde hace varios años científicos, voluntarios,
turistas, y estudiantes de todas partes del
mundo.
This conservation effort comes to fruición after
many  years of involvement by researchers,
volunteers, tourists, and students from all parts
of the world.
Rick viajo desde Ámsterdam para integrarse a
las actividades de la comunidad y, a su vez,
aportar con la enseñanza del idioma inglés, por
supuesto, también disfruta de lo que le ofrece
la reserva.
Rick came from ámsterdam to get involved
with community activities and to volunteer
teaching english.
Toma cascada 2.
PM de voluntaria inglesa. voluntarios canadienses
en bicicleta.
GPG de paisajes.
Tomas Rick dando clases de Ingles.
Bree en el huerto orgánico de la reserva.
Tomas de actividades estación científica con
voluntarios.
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Para bree, apoyar al establecimiento de una
granja integral en medio de la selva es una
actividad donde pone todo su empeño.
Bree puts her full effort into helping to
establish an integral self sustained farm in the
middle of the forest.
Gracias a las facilidades que ofrece la estación
científica de maquipucuna, centenares de
científicos han aportado al conocimiento de la
humanidad.
El esfuerzo es de todos y los  resultados son
concretos: la tala anual del  bosque se ha
reducido en mas del 65% en la zona.
All of these efforts have reached concrete
results: the annual cutting of the forest
surrounding the reserve has declined by more
than 65%.
Un informe reciente del banco mundial ratifica
estos logros y abre posibilidades para el futuro.
A recent report from world bank endorses these
accomplishments, opening the door for future
possibilities.
Tomas de rió bado y paisajes alrededor del Lodge.
Tomas serpiente, mono, plantas, colibrí.
Aparece Claqueta
“Este proyecto es un primer paso en un esfuerzo
por dar operatividad a nuevo concepto de
conservación ecoregional”
Janis B. Alcorn.
Banco Mundial
PG de Arsenio en rió bado, paisajes Zoom In,
Arsenio enseñando a niños y jóvenes en el sendero.
PP cara Arsenio,
PMC hijo de Arsenio.
PML de Arsenio y sus hijos en marianitas.
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Voz en off de Arsenio
“Los bosques que se ve por aquí mismo
alrededor ya explotados, se han secado las
fuentes de agua y ahora van dándose cuenta la
comunidad, la gente mismo que, el conservar el
bosque es lo mejor.  yo lo que quiero es que
mis hijos aprendan y aprovechen de lo que
siquiera sobra ahora”.
“We realize now that by conserving the forest
we conserve the sources of water. I hope that
my children will experience the best of nature”.
Fade música hasta final
PP Arsenio entrevista.
PP colibrí que alza vuelo y se funde con tomas
aéreas de la zona.
Fade a negro
Aparece claqueta del proyecto corredor.
Claqueta sitio web de Maquipucuna.
3.6 CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN
Ene
9
En
11
Ene
12/
15
Ene
26 a
Feb
4
Feb
5/1
2
Feb
13/2
6
Feb
27a
Mar
2
Ma
r
7/1
8
Mar
9/23
Mar
24/28
Aprobación del
proyecto
X
Entrega de
información
X
Investigación
Preproducción
X X
Concepto y
Creatividad
X
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Creatividad
Guión X
Producción X
Filmación
Edición
X
PostProducción
Traducción y
Locución
Sonorización y
Musicalización
Diseño y
Animación
X
Masterización X
3.7 CRONOGRAMA DE FILMACIÓN
Día 1:
Yunguilla, clima templado y frío.
Filmamos los huertos comunitarios, elaboración de mermeladas, tarjetas,  Lodge,
guardias ambientales.
Día 2:
Santa Marianita, clima templado subtropical.
Filmación de gente de la comunidad, juegos de los niños, juegos comunitarios,
actividades en general, entrevista de Arsenio.
Día 3:
Reserva Maquipucuna, clima húmedo subtropical.
Filmación de actividades turísticas internas en el Lodge, turistas en general,
voluntarios.
Día 4:
Regreso a Quito de madrugada, para abordar el helicóptero.
Filmación de tomas aéreas de la reserva, comunidades y parte del Corredor Chocó-
Andino, Kayaking.
Día 5:
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Orongo, Palmitopamba, clima cálido.
Filmación de cultivos de café, elaboración de panela.
Día 6:
Nanegal, clima húmedo, cálido.
Filmación de vida cotidiana comunidad, elaboración de tarjetas ecológicas, cascada
cercana a la comunidad.
Día 7:
Paisajes en general de la reserva, flora, fauna, actividades de Rick, voluntarios,
deportes, camping.
Día 8:
Reserva.
Filmación de cascadas, ríos, insectos, estación científica.
3.8 MUESTRA
El proceso para la elaboración de este producto comunicativo, implicó una serie de
reuniones conjuntas con personeros de la Fundación Maquipucuna, durante un
período de cuatro semanas, aparte de los días de filmación; que sirvió para recolectar
información necesaria, charlas de experiencias con las comunidades, entre otros
elementos y detalles para comprender el método de trabajo con las comunidades, ya
que era necesario conocer previamente el tipo de gente con la que trataríamos al
momento de filmar. Por ejemplo, en la comunidad de Palmitopamba, la gente era
muy religiosa y debíamos manejarnos con cautela al hablar, actuar y pedir su
colaboración para la filmación, en especial a las mujeres ya que eran muy tímidas, e
introvertidas.
En general el proceso de filmación fue cargado de grandes experiencias con las
comunidades que forman parte del proyecto macro Maquipucuna; fue importante
aprehender su trabajo, gestión, cultura, pensamiento, forma y anhelos de vida.
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CONCLUSIONES
Todo producto comunicacional se lo realiza con la intención de presentarlo en
público y obtener una respuesta acorde con la intención de quienes realizan el
producto.
“Los audiovisuales son imágenes y sonidos bajo una estructura escrita”17
Luego de haber evaluado el producto comunicativo, hemos podido verificar de
manera concreta su efectividad, pues empezando por los mismos personeros de la
Fundación Maquipucuna, hemos notado una forma alternativa de motivar a la gente
                                                 
17 CUICHAN Armando, Tesis, Producción y Realización de Productos Audiovisuales,  Universidad
Central ,2001, PG:4
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que ahí trabaja. Creemos firmemente en que este producto audiovisual, contribuirá de
forma óptima a seguir con el trabajo establecido de conservación de los recursos
naturales por parte de la Fundación, y que además generará una repercusión en otras
entidades que hacen conservación.
Vemos también un gran potencial del producto en aportar la imagen corporativa de la
Fundación Maquipucuna, en especial en el exterior, pues de forma paradójica, sus
financistas en mayor parte son otras ONG’S de Estados Unidos y otra parte de
Europa.
En general el producto está enmarcado a base de mensajes concretos que facilitan al
espectador un entendimiento global de lo que la Fundación hace en beneficio del
ambiente ecuatoriano al preservar con proyectos sostenibles una parte importante del
noroccidente ecuatoriano, trabajar por y con comunidades en proyectos puntuales
para su desarrollo y bienestar.
“Para la elaboración del producto comunicativo se considera que es importante la
interacción del comunicador con una comunidad concreta en el que se realiza un
trabajo participativo; pero para la realización de productos comunicativos también es
necesario tener una fundamentación teórica y objetivos claros de lo que se quiere
hacer”18
De hecho este producto apoyará a la Fundación Maquipucuna, para que se sumen
otras comunidades cercanas al proyecto macro de conservación que lleva adelante
Maquipucuna y sus personeros.
“Un producto no es solamente un resultado, sino que forma parte de un todo un
proceso que se desarrolla en un contexto, no es un trabajo individual sino
colectivo”19
                                                 
18 GUZMÁN Zualma, Polografiado Productos Comunicativos II,  Universidad Salesiana PG: 3
19 GUZMÁN Zualma, Polografiado Productos Comunicativos II,  Universidad Salesiana PG: 3
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También, este producto comunicativo fortalecerá la promoción del ecoturismo para
la Reserva Maquipucuna, dando así una opción a los ecoturistas nacionales y
extranjeros; además promoverá de seguro a la Reserva como una plaza alternativa de
voluntariado e investigación científica.
Creemos firmemente que el Proyecto del Corredor Chocó Andino, será apoyado con
un mayor financiamiento externo, pues este producto facilitará su ubicación y su
magnitud; de hecho enganchará a ONG’S internacionales que desearán ser parte de
este gran proyecto ya que a la vez les posibilita una imagen a las tales organizaciones
como cogestoras del proyecto.
En si estamos totalmente convencidos que el producto comunicativo realizado será
una herramienta eficaz que abrirá puertas importantes a la Fundación Maquipucuna,
especialmente en el exterior con ONG’S afines, y ojalá con entidades del gobierno
que de una u otra forma son las llamadas a cuidar el ambiente ecuatoriano.
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